Babıali'nin en yaşlı yazarı Burhan Felek, gençlere taş çıkartırcasına durmadan yazıyor da yazıyor. Ve bu sürekli çalışmasının nedeninin şu sözlerle açıklıyor:Bunamamak için çalışıyorum by Felek, Burhan
BabIali'nin en yaşlı yazarı Burhan Felek, gençlere taş çıkartmasına 
durmadan yazıyor da yazıyor... Ve bu sürekli çalışmasının
nedenin şu sözlerle açıklıyor:
"Bunamamak
için
çalışıyorum"
Dragos'tan uzanan kalem
Basının en yaşlı ama, hâlâ faal üyesi Burhan Felek, çalışmalarını 
Dragos’taki evinde sürdürüyor. Milliyet Gazetesindeki günlük 
fıkralarını evindeki çahşma odasında kaleme alıp, gazeteye 
ulaştırıyor... O mesleğindeki enerjisini yitirmeyen, ilk ydların 
heyecanıyla kalemini oynatan gerçekten dev bir yazardır...
66 Tam 54 yıldan 
beri haber, 
röportaj, hatıra 
ve fıkra yazan 
Burhan Felek, 
Türk basınında 
“Şeyh-ül 
Muharririn” 
sıfatına sahip 
olan tek 
gazeteci... **
“ Bizim yokuş” un, başın dünyası­
nın kalbi Babıali’nin en yaşlı kişisi 
Burhan Felek’le söyleşiyoruz. Bir 
asra yaklaşan bir ömrün sahibi 93 
yaşındaki Şeyh-ül Muharririn (Yazar­
ların başı) Burhan Felek’in meslek 
yaşamı, bundan tam 64 yıl öncesine 
dayanıyor. O yıllarda "Tasviri Efkâr”  
adlı, zamanın en büyük gazetesinde 
spor yazarlığı ile gazeteciliğe başlamış 
Felek. Ancak bu tarihi, mesleki 
kıdemine saymıyor, Şeyh-ül Muharri­
rin...
“ Ç A L IŞ M A Y A N  ORGAN  
D U M U R A  U Ğ R A R ”
__"Çünkü, o sıralarda spor yazar­
lığımın yanısıra, İstanbul İaşe M ü­
dürlüğü, Orman ve Madenler Bakan­
lığı Hukuk Müşavir Yardımcılığı gibi 
görevlerde de bulunmuştum. Benim 
gerçek gazeteciliğim, bundan 54 yıl 
önce başladı. 1926 yılında Vatan 
Gazetcsi’nde fıkra yazarlığı ile ken­
dimi basına adadım. O tarihten beri 
bu işe aralıksız devam ederim. Yakın 
zamana kadar, haftada altı gün fıkra 
yazıyordum. Bir süre önce*çalıştığım 
Milliyet Gazetesi’nden bana bir gün 
daha müsaade etmelerini rica ettim. 
Şimdi haftada beş gün fıkra yazı­
yorum. Geri kalan günlerde de Abdi 
ipekçi merhumun benden istediği 
hatıralarımı yazıyorum. Kısacası du­
rup dinlenmeksizin çalışıyorum. Tatil 
günlerimde bile mutlaka en az bir saat 
yazarım ”  diyor Burhan Felek.
__  “ Durup dinlenmeden çalış­
mak, bu işin sigortası. 54 yıldır durup 
dinlenmeden kalem oynatıyorum. İş­
te bu çalışma temposuyla, daha da 
güç kazanıyorum. Beyin faaliyetimin 
devamı suretiyle, bu çok mühim 
organın kuvvet ve tazeliğini muha­
fazaya çalışıyorum. Çünkü fizyoloji­
de bilinen bir kaide vardır. Çalışan
Burhan Felek ve Başbakan Bülend Ulusu
Burhan Felek, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkam olarak, sık 
sık Devlet büyükleri ile biraraya gelen kişidir.İşte, yeni çekilen bu fotoğraf 
ta da, Başbakan Bülend Ulusu’yu karşılarken görülüyor...
organ gelişir. Çalışmayan organ ise, 
dumura uğrar. O nedenle, ben de 
özellikle merhum annemin tavsiyesi 
üzerine bunamamak için, beynimi 
daima fualiyette bulundururum. Bu 
benim için bir zorunluluk olmaktan 
çok, bir ihtiyaç halini aldı. Yazma­
dığım gün rahat edemem. Bu, düşün­
meden geçirdiğim bir gün demektir.”
Söyleşimizde tüm yaşlılara da bir 
öneride bulunuyor Burhan Felek...
— “ Yaşblar, eğer beynen genç 
kalabilmek istiyorlarsa, bunamaktan 
korkuyorlarsa, benim gibi yapsınlar. 
Günde en az bir saat beyinlerini 
çalıştıracak bir iş yapsınlar. Hiç 
birşey yapamazlarsa, günde bir saat 
kitap okusunlar. Okumak da beyin­
lerini çalıştıracak, dolayısıyla, buna­
malarını önleyecektir.”
Ya genç gazetecilere önerileri ne 
büyük ustanın?... Onu da öğreni­
yoruz:
“ R A H A T  Y A Ş A M A K  İSTE YE N  
G A ZE TE C İ O L M A S IN ”
Peki Burhan Felek, uzun bir 
ömrün yorgunluğuna rağmen, BabIa­
li’nin en yaşlı ve faal gazetecisi 
olarak, bu enerjiyi nereden buluyor 
dersiniz?.. Bu işin sırrını bakın Felek 
nasıl anlatıyor:
__  '“ Gazeteci olmak isteyenler,
eğer rahat yaşamak istiyorlarsa, 
gazeteciliği kafalarından çıkarsınlar. 
Bu mesleği kesinlikle seçmemelerini 
tavsiye ederim. Çünkü gazetecilik, 
gece gündüz çalışmak isteyen, sü­
ratle gelişme gerektiren pek zor ve 
yorucu bir meslektir. Bir insan 
gazeteci olursa, bunu yeni bir tabirle, 
tutku olarak yapmah. Şahsi haysiyet 
ile birlikte, meslek haysiyetine de 
gölge düşürecek yazılardan, ifadeler­
den, üslupdan ve özellikle çok iyi 
bilmediği konularla uğraşmaktan ka­
çınmalı. Bilhassa kalem gibi çok 
terbiyeli olması lâzım gelen bir aleti, 
hele hele mahrem bilgileri neşretmek 
gibi kötü işlerde kullanmamalıdır.”
Burhan Felek, bu arada, tecrü­
beleriyle elde ettiği bir başka sonucu 
da açıklıyor bize:
__  “ Uzun tecrübem bana göster­
miştir ki, münakaşalarda, yeni tabirle 
çekişmelerde, terbiyeli olan daima 
üstün olmuş ve kazanmıştır.
Bu yüzden meslek hayatımda elim­
den geldiği kadarı ile terbiyesizlik 
etmemeye çahşmışımdır. Ve bana 
hakarette bulunanlara, asla cevap 
vermeyip, gerektiğinde adalete ver­
meyi, terbiyesizce cevap vermeye 
daima tercih etmişimdir. Bu çok 
önemli bir husustur.”
“ Y A Ş A D IĞ IM  SÜRECE  
Y A Z A C A Ğ IM ...”
Yarım asırlık meslek yaşamını, 
hatıralarında anlatan Burhan Felek, 
kitabının bir anlamda bir Babıali 
tarihi kişiliğinde olacağını söylüyor.
—  “ Hatıralarım ne zaman biter, ne 
zaman kitap haline gelebilir, henüz 
bilemiyorum. Allah’ın izniyle, yaşa­
dığım sürece yazarlığımı sürdürme 
kararındayım. Belleğimdeki hatıralar, 
sepetteki yumurtalara benziyor. Yani 
eskiler sepetin dibinde kaldığı için, 
sapasağlam yerinde duruyor. Yeni 
anılar ise sepetin üst tarafında ol­
dukları için, en ufak bir sallantıda 
yere dökülüyorlar. Bu itibarla, hatıra­
larımı kaleme alırken, ilk yıllan, tüm 
canlılığı ile hatırlayıp, yazıyorum.”
BabIali’nin bu en yaşlı ve ünlü 
ustasının hatıraları, .merakla, bekle­
nirken, bu kitap. Burhan Felek’in bir 
gençlik reçetesi olması açısından, 
önem kazanıyor.
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